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СДЕЛКА СРОЧНАЯ, сроком в сделке называется период или момент времени, с 
которым участники сделки связали наступление юридических последствий или их 
прекращение. Исходя из этого проводится деление сделок на срочные и бессрочные.  
В бессрочной сделке не указывается ни момент её вступления в действие, ни момент, 
с наступлением которого её действие должно прекратиться. Согласно ст. 295 ГК 
Республики Беларусь, в случае, когда обязательство, в т. ч. и основанное на сделке, не 
предусматривает срок исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот 
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. 
Должник обязан исполнить такое обязательство в 7-дневный срок со дня предъявления 
кредитором письменного требования о его исполнении, если обязанность исполнения в 
другой срок не вытекает из акта законодательства, условий обязательства или существа 
обязательства. Следовательно, в бессрочных сделках юридические последствия их 
заключения не ставятся в зависимость от наступления или истечения определённого 
срока. Указанная сделка начинает действовать немедленно с момента её заключения, а 
прекращения её действия сторона сделки вправе требовать в любой момент.  
В С. с. указывается либо время её возникновения, т. е. момент вступления в 
действие, либо время прекращения, т. е. момент, когда её действие должно прекратиться, 
либо оба указанных момента одновременно. Сроки могут быть отлагательные и 
отменительные. Отлагательный срок определяет момент возникновения прав и 
обязанностей сторон, а отменительный срок определяет момент прекращения прав и 
обязанностей сторон. 
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